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АННОТАЦИЯ 
 
Проблема реабилитации зависимых людей, согласно  статисткам 
действительно является очень актуальной в настоящее время.  На данный 
момент в России около шести миллионов наркозависимых, и по последним 
данным Роспотребнадзора, количество алкозависимых превысило отметку в 
5 миллионов человек. В нашем государстве, путем создания подобных 
специализированных центров данная проблема практически не решается. 
В процессе проектирования велись консультации с директором  и 
психологом Красноярского  реабилитационного центра "Твой выбор"  
Целью данного дипломного проекта является создание полноценной 
среды для лечения, реабилитации и социализации зависимых людей.  
Для расположения проектируемого центра выбрана территория 
площадью 10,2 га в Емельяновском районе Красноярского края, к северу от 
станции  Пугачево. Рядом с участком расположен ландшафтный питомник.  
Неподалеку от объекта проектирования имеется небольшое озеро, к 
которому будет организован доступ.  
Реабилитационный центр включает в себя следующие блоки 
помещений: блок детоксикации, мотивационный, административный, 
учебный, общих собраний, спортивный блок  и  жилые дома для проходящих 
реабилитацию зависимых. Дома рассчитаны на проживание в них 20-22 
человек, включая дежурный персонал. 
 На участке предусмотрено подсобное хозяйство - сад и огород. 
Предлагается также разместить питомник для бездомных животных и 
небольшую конюшню.   
Рядом со спортивным блоком расположен полноценный стадион для 
организации различных игр на свежем воздухе. Организованы системы 
маршрутов для пробежек различной протяженности  
В самом центре расположен форум для общих мероприятий центра и 
дом для общих собраний 
В основном центр будет построен из дерева и бетона, выполнен в 
естественных природных цветах для гармоничного сочетания с окружающей 
его природой. 
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